





































































































M SD M SD t 値
氺氺氺：p<.001,氺氺：p<01,氺：p<.05, n.s.: not significant
運 身体的有能さの認知 11.36 3.92 7.73 3.06 3.97 氺 氺氺
動
有 統制感 14.96 3.35 13.50 2.52 1.88 n.:s.
能 受容感 15.19 2.37 13.45 2.58 2.92 氺 氺
感 運動有能感の合計 41.50 7.88 34.68 6.84 3.65 氺 氺氺
主観的な運動指導への自信感 1.81 0.75 1.36 0.58 2.59 氺
主観的健康度 2.76 0.65 2.82 0.39 ■0.42 n.:s.
運 運動遊びの重要性 3.70 0.46 3.68 0.48 0.16 n.:s.
動
指 運動遊びに対する意識 5.76 1.74 4.36 1.53 3.37 氺 氺
導 運動指導の會已評価 5.00 1.44 4.41 1.33 1.70 n.is.
関 運動指導に関する理解 7.21 1.48 6.64 1.53 1.58 n.:s.
す
る 指導力を高める意欲 7.00 2.06 6.59 1.89 0.83 n.:s.
質 運動保育に対する意識 9.87 1.46 9.95 1.53 ■0.23 n.:s.
子どもの活動への共感 7.01 1.06 7.05 0.90 ■0.12 n.:s.
子どもの安全への配慮 3.19 0.86 3.18 0.66 0.02 n.:s.
子どもの不得意への配慮 3.03 0.82 3.23 0.53 ■1.07 n.:s.
運動への理解 3.07 0.69 3.23 0.69 ■0.93 n.:s.
行事予定の理解 2.70 0.94 3.00 0.69 ■1.62 n.:s.
運
動 子どもからの好意的な評価 2.89 0.75 3.18 0.66 ■1.65 n.:s.
指 模範ができない種目の教示 3.37 0.76 3.36 0.58 0.04 n.:s.
導
に 子どもの把握 3.07 0.80 3.36 0.66 ■1.55 n.:s.
関 子どもの行動統制 3.24 0.67 3.32 0.57 ■0.48 n.:s.
す
る 子どもへの悪影響 2.76 0.94 2.82 0.66 ■0.34 n.!s.
心 子どものつまづきへの対応 3.00 0.70 3.14 0.56 ■0.83 n.:s.
配 運動用具などの管理 2.80 0.84 2.82 0.66 ■0.09 n.:s.
と 同僚からの受け入れ 3.04 0.86 3.09 0.53 ■0.32 n.!s.
技能指導 3.10 0.73 3.27 0.70 ■0.98 n.:s.
振る舞い 3.13 0.83 3.32 0.65 ■0.98 n.:s.
技能向上の指導 3.09 0.74 3.32 0.57 ■1.36 n.:s.






値M SD M 87?
主観的な運動指導への自信感 2.04 0.76 1.37 0.53 4.93氺氺氺
主観的健康度 2.80 0.69 2.74 0.49 0.52 n.s.
運運動遊びの重要性 3.74 0.44 3.65 0.48 0.90 n.s.
J運動遊ぴに対する意識 6.65 1.29 4.20 1.31 9.08氺氺氺
薄運動指導の自己評価 5.46 1.33 4.26 1.29 4.38氺氺氺
運動指導に関する理解 7.83 1.45 6.33 1.16 5.49氺氺氺
す指導力を高める意欲 7.39 2.03 6.41 1.90 2.39氺氺
® 運動保育に対する意識 10.15 1.32 9.63 1.58 1.72 n.s.
問子どもの活動への共感 7.15 0.94 6.89 1.08 1.23 n.s.
子どもの安全への配慮 3.11 0.85 3.26 0.77 ■0.90 n.s.
子どもの不得意への酉己慮 3.04 0.73 3.11 0.80 ■0.41 n.s.
運動への理解 3.11 0.67 3.11 0.71 0.00 n.s.
行事予定の理解 2.65 0.92 2.89 0.85 ■1.29 n.s.
ft子どもからの好意的な評価 2.76 0.77 3.15 0.67 ■2.62氺氺
指模範ができない種目の教示 3.22 0.76 3.52 0.66 ■2.06氺氺
*子どもの把握 2.96 0.79 3.33 0.73 ■2.33氺氺
関子どもの行動統制 3.13 0.69 3.39 0.58 ■1.97 n.s.
+子どもへの悪影響 2.72 0.89 2.83 0.88 ■0.59 n.s.
心子どものつまづきへの対応 3.00 0.63 3.07 0.71 ■0.46 n.s.
配運動用具などの管理 2.78 0.87 2.83 0.74 ■0.26 n.s.
同僚からの受け入れ 2.89 0.80 3.22 0.76 ■2.01氺氺
技能指導 2.93 0.71 3.35 0.67 ■2.86氺氺氺
振る舞い 2.91 0.86 3.43 0.62 ■3.33氺氺氺
技能向上の指導 2.98 0.71 3.30 0.66 ■2.27氺氺
ニーズへの対応 2.83 0.68 3.15 0.73 ■2.22氺氺










M SD M SD 値
主観的な運動指導への自信感 1.91 0.81 1.50 0.59 2.80 氺氺
主観的健康度 2.83 0.61 2.72 0.58 0.88 n.s.
運 運動遊びの重要性 3.80 0.40 3.59 0.50 2.31 氺氺
動
指 運動遊びに対する意識 6.26 1.42 4.59 1.73 5.07 氺氺氺
導 運動指導の自己評価 5.37 1.40 4.35 1.29 3.64 氺氺氺
に




指導力を高める意欲 7.09 2.02 6.72 2.02 0.88 n.s.
運動保育に対する意識 10.20 1.34 9.59 1.54 2.02 氺氺
問 子どもの活動への共感 7.26 0.85 6.78 1.11 2.31 氺氺
子どもの安全への配慮 3.26 0.88 3.11 0.74 0.90 n.s.
子どもの不得意への配慮 3.07 0.77 3.09 0.76 ■0.14 n.s.
運動への理解 3.17 0.64 3.04 0.73 0.91 n.s.
運
動
行事予定の理解 2.80 0.88 2.74 0.91 0.35 n.s.
子どもからの好意的な評価 2.87 0.75 3.04 0.73 ■1.13 n.s.
指 模範ができない種目の教示 3.33 0.79 3.41 0.65 ■0.58 n.s.
導
に 子どもの把握 3.09 0.84 3.20 0.72 ■0.67 n.s.
関 子どもの行動統制 3.24 0.67 3.28 0.62 ■0.32 n.s.
す 子どもへの悪影響 2.67 0.87 2.87 0.88 ■1.07 n.s.
心 子どものつまづきへの対応 2.96 0.73 3.11 0.60 ■1.09 n.s.
配 運動用具などの管理 2.74 0.80 2.87 0.81 ■0.78 n.s.
と 同僚からの受け入れ 3.04 0.87 3.07 0.71 ■0.13 n.s.
技能指導 3.07 0.74 3.22 0.70 ■1.01 n.s.
振る舞い 3.02 0.91 3.33 0.63 ■1.87 氺
技能向上の指導 3.09 0.76 3.20 0.65 ■0.74 n.s.
ニーズへの対応 2.87 0.69 3.11 0.74 ■1.61 n.s.













値M SD M SD
主観的な運動指導への自信感 1.87 0.75 1.54 0.69 2.17氺氺
主観的健康度 2.87 0.58 2.67 0.60 1.59 n.s.
運運動遊びの重要性 3.70 0.47 3.70 0.47 0.00 n.s.
*運動遊びに対する意識 6.11 1.66 4.74 1.65 3.96氺氺氺
導運動指導の自己評価 5.30 1.44 4.41 1.29 3.12氺氺
運動指導に関する理解 7.54 1.63 6.61 1.22 3.12氺氺
す指導力を高める意欲 7.26 1.97 6.54 2.02 1.72 氺
« 運動保育に対する意識 10.20 1.33 9.59 1.56 2.02氺氺
問子どもの活動への共感 7.15 0.99 6.89 1.04 1.23 n.s.
子どもの安全への配慮 3.13 0.78 3.24 0.85 ■0.64 n.s.
子どもの不得意への酉己慮 2.98 0.77 3.17 0.74 ■1.24 n.s.
運動への理解 3.04 0.59 3.17 0.77 ■0.91 n.s.
行事予定の理解 2.67 0.84 2.87 0.93 ■1.05 n.s.
«子どもからの好意的な評価 2.78 0.73 3.13 0.72 ■2.31氺氺
指模範ができない種目の教示 3.24 0.74 3.50 0.69 ■1.75 氺
*子どもの把握 2.89 0.85 3.39 0.61 ■3.24氺氺
関子どもの行動統制 3.00 0.63 3.52 0.55 ■4.23氺氺氺
す子どもへの悪影響 2.72 0.91 2.83 0.85 ■0.59 n.s.
子どものつまづきへの対応 2.93 0.61 3.13 0.72 ■1.41 n.s.
酉己運動用具などの管理 2.78 0.84 2.83 0.77 ■0.26 n.s.
:同僚からの受け入れ 2.87 0.83 3.24 0.71 ■2.30氺氺
技能指導 3.02 0.71 3.26 0.71 ■1.61 n.s.
振る舞い 2.93 0.85 3.41 0.65 ■3.02氺氺
技能向上の指導 3.02 0.68 3.26 0.71 ■1.64 n.s.
ニーズへの対応 2.76 0.64 3.22 0.73 ■3.20氺氺










値M SD M ヒ3D
主観的な運動指導への自信感 2.02 0.77 1.39 0.54 4.54氺氺氺
主観的健康度 2.83 0.64 2.72 0.54 0.88 n.s.
運運動遊びの重要性 3.72 0.46 3.67 0.47 0.45氺氺
J運動遊びK対する意識 6.50 1.41 4.35 1.45 7.22氺氺氺
運動指導の自己評価 5.43 1.38 4.28 1.26 4.19氺氺氺
運動指導に関する理解 7.78 1.49 6.37 1.16 5.07氺氺
す指導力を高める意欲 7.20 2.05 6.61 1.96 1.40 n.s.
® 運動保育に対する意識 10.11 1.35 9.67 1.56 1.43 n.s.
問子どもの活動への共感 7.20 0.93 6.85 1.07 1.66 n.s.
子どもの安全への配慮 3.15 0.84 3.22 0.79 ■0.38 n.s.
子どもの不得意への配慮 3.09 0.76 3.07 0.77 0.14 n.s.
運動への理解 3.15 0.70 3.07 0.68 0.61 n.s.
行事予定の理解 2.80 0.93 2.74 0.85 0.35 n.s.
ft子どもからの好意的な評価 2.85 0.79 3.07 0.68 ■1.42 n.s.
指模範ができない種目の教示 3.28 0.78 3.46 0.66 ■1.16 n.s.
*子ども©把握 2.98 0.80 3.30 0.73 ■2.04 n.s.
関子どもの行動統制 3.15 0.70 3.37 0.57 ■1.63氺氺
t子どもへの悪影響 2.65 0.87 2.87 2.89 ■1.31 n.s.
心子どものつまづきへの対応 3.00 0.70 3.07 0.65 ■0.46 n.s.
酉己運動用具などの管理 2.78 0.84 2.83 0.77 ■0.26 n.s.
同僚からの受け入れ 2.96 0.82 3.15 0.76 ■1.19 n.s.
技能指導 3.00 0.73 3.28 0.69 ■1.91氺
振る舞い 3.00 0.87 3.35 0.67 ■2.14氺氺
技能向上の指導 3.02 0.75 3.26 0.65 ■1.64 n.s.
ニーズへの対応 2.85 0.67 3.13 0.75 ■1.91氺
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